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LA HISTORIA D'EN PAULO 
En Paulóte 12anys iestámalalt.Menjapoc, inhala cola 
i a voltes beu molt. Des deis 8 anys que viu al carrer, a 
Rio de Janeiro. La seva familia es va desfer i ha aprés 
que no pot confiar en ningú, i especialment en cap adult. 
Cada matí quan s'aixeca el primer que fa és buscar-se el 
menjar per aquell dia. Ho fa vigilant aparcaments, netejant 
cotxes ens els semáfors i també a vegades roba a les 
botigues, sap que l'han vist i té por que un dia l'agafm 
i l'escarmentin, com altres nois i noies que han estat 
assassinats. 
Fa poc ha conegut en Marcus que és un educador del 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rúa. 
N'ha sentit a parlar i li han dit que son bona gent. En 
Marcus el va portar un dia al metge, cosa que no havia 
fet mai ningú fins ara. A voltes, el Marcus I i porta menjar, 
li explica coses, li pregunta com li va... En alguna ocasió, 
s'han reunit una colla de nois de la zona amb el Marcus 
i han parlat del qué fan. 
\ Es troben al carrer i no té res a veure amb una escola, on 
i! 
i Paulo no ha anat mai. Poc a poc, en Paulo comenfa a 
\ pensar que amb el Marcus és possible parlar. El futur 
I d'en Paulo és del tot incert. 
LA HISTORIA D'EN ROGER 
En Roger té 16 anys i és un noi feli9. Viu a Cornelia de 
Llobregat amb els seus pares que se l'estimen molt, i les 
seves dues germanes petites, l'Eli i la Marta que tot i 
que es barallen de tant en tant, no poden viure els uns 
sense els altres. 
Fa 3er de BUP, i tot i que els estudis no li van gaire bé 
vol ser veterinari. Va a l'institut del barrí amb els seus. 
amics i amigues de tota la vida. 
En Roger pero també té els amics de l'esplai, que des de 
fa vuit anys es troben els caps de setmana per fer 
excursions, cantar, tocar la guitarra, organit2ar jocs, anar 
de colónies i des de que son mes grans participen en 
Projectes, que ells mateixos decideixen, d'ecologia, 
d'atenció a avis, de solidaritat... Fa poc han decidit 
canviar el nom del grup i dir-se Itaca. 
La Laia, la seva monitora de l'esplai va estar una tarda 
parlant amb ell dones tot i que és un jove molt obert i 
alegre fa dies el troba trist. Ell li explica que ha trencat 
amb r Anna, la seva xicota. 
El futur d'en Roger és esperanfador. 
7.000.000 D'INFANTS VIUEN AL CARRER A 
BRASIL 
La historia del Paulo s'assembla a la deis set milions 
d'infants que viuen al carrer a Brasil. Problemes 
económics i familiars fa que cada dia hi hagi mes infants 
que queden exclosos de les seves famílies i de la 
societat, i que hagin de viure en condicions inhumanes. 
Sense el suport familiar, sense escolarització i sense 
recursos, molts d'ells acaben cometen delicies, com 
robatoris, entren en el món de la prostitució, i la majoria 
es refugien, fugint de la gana i el fred, en la mes barata 
de les drogues: els dissolvents. 
Gran part de la població considera que aquests nois i 
noies son un perill públic i una molestia social que cal 
escombrar. No els hi atorguen la categoría de ciutadans 
i ni es plantegen la seva inserció en la societat. 
Son maltractats, pateixen abusos sexuals i cada any son 
assassinats tres-cents infants de carrer, en obscures 
operacions de neteja social, realitzades pels anomenats 
esquadrons de la mort, que sovint son els mateixos 
policies, a la nit busquen infants de carrer per matar-los 
i així obtenir un sobresou de 6.000 pts. 
El Brasil és un país 17 vegades mes gran que Espanya, 
dividit en 27 estats, amb 150 milions d'habitants i amb 
mes de 60 milions d'infants menors de 17 anys. 
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Teñen les tecnologies mes avan9ades i la mateixa 
quantitat i varietat de producías que en un país 
desenvolupat, pero una gi-an part de la poblado no hi 
pot accedir. 
El salari mínim a Brasil és aproximadament de 10.000 
pessetes, i el cost de la vida és similar al nostre. Té 
suficients recursos naturals per abastar a tota la població 
pero el 40% de les riqueses es reparteixen en un 10% de 
la població, amb l'agreujant del gran deute extern en el 
que té el país. 
L'escola pública está completament desestructurada, 
els professors cobren molt poc i no están gens motivats 
en la seva tasca, hi ha manca d'infrastructures i l'aban-
donament escolar i les abséncies reiterades es donen 
amb molta freqüéncia. 
L'escola privada és Taltemativa per a rebre una educació 
digna pels infants de les familias mes afortunados, pero 
son 32 milions els infants que viuen en famílies on el 
sou no supera les 5.000 pts mensuals, difícil per garantir 
el menjar pels seus membres i lluny de poder accedir a 
l'escola, a mes a partir deis 6 anys molts deis infants 
hauran de comenfar a treballar. 
Els infants ti'eballadors representen 1' 11 % de la població 
activa. Brasil és un país de contrastos: podem trobar un 
gi-an xalet, a tocar d'una favela (ban-aca) i un infants 
passant fam a tocar d'una gran superficie comercial. 
A CATALUNYA VIVIM 6.000.000 DE PERSONES 
La historia d'en Rogar s'assambla a la de molts joves 
catalans que viuen a casa amb la familia, que mengen 
tres cops al día, estudien a l'escola del barri, que practi-
quen algún esport, van a l'esplai amb la colla d'amics i 
amigues, que quan están malalts van al metge, que quan 
necessiten alguna cosa la seva familia els hi compra, 
que riuen i son felifos, que a voltes están tristos o teñen 
problemes, pero teñen a prop, adults en els que confien, 
que els estimen i ajuden. 
Tota la població de Catalunya mes un milió a mes a mes, 
és el nombre d'infants que viuen al cairer al Brasil. Vivirii 
en un país desenvolupat, amb tot el que suposa de 
positiu des del punt de vista de qualitat de vida, i tot i 
que hi ha problemes i dificultats socials per les que cal 
anar treballant, hi ha mecanismes per fer-ho. 
A Catalunya hi ha moltes organitzacions no lucratives 
que treballen peí tercer món, peí quart món, per 
l'ecologia, per la dona, per el llaure infantil i juvenil, per 
la tercera edat... i les administracions son responsables 
subsidiarles de les mancances socials que s'esdevenen 
en una societat com la nostra. 
MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E 
MENINAS DE RÚA (MNMMR) 
En Maixus és un deis 3.000 educadors del MNMMR, la 
major part d'ells voluntaris, que volen ajudar els infants 
de carrer del seu país. 
El Movimenlo és una ONG brasilera fundada al 1985 
que traballa par aconseguir la conquesta i defensa deis 
drets de la infancia i l'adolescéncia mitjan^ant la 
participado deis propis infants i adolescents. 
El seu principi básic d 'actuado és la considerado que 
els infants i adolescents son ciutadans que teñen els 
seus drets lagítims i que han de participar de les 
decisions sobre la seva vida, la seva comimitat i la 
societat en general. 
Panorámica déla favela 
Santa Marta a la ciutat 
brasilera de Rio de 
Janeiro. 
Foto: Mo^ 'iba¡x 
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En l'actualitat el MNMMR está present a 25 deis 27 
estats del Brasil, formant una extensa xarxa de persones 
que aplega a mes de 3.000 educadors i educadores i en 
la que participen mes de 10.000 infants i adolescents de 
carrer. 
L'organització del MNMMR es basa en els nvclis de 
base on els infants i els adolescents de carrer debaten 
la seva condició social d'exclosos, coneixent els seus. 
drets i elaborant solucions alternatives per a les seves 
vides. Mitjanpant l'exercici de l'autoajuda, infants i 
adolescents son educats per a la ciutadania i per a 
desenvolupar formes de solidaritat coMectives. 
El micli és el mecanisme de vinculació orgánica amb el 
Movimenío, on els infants teñen autonomía per inven-
tar, dissenyar i construir organitzacions propies. Els 
nuclis desenvolupen, amb el suport de 1'educador de 
carrer i la participado activa deis infants, diverses 
activitatsentre les quals també hi ha lloc peí lleure: jocs, 
trobades, debats, activitats esportives, artístiques i 
culturáis com la capoeira, tallers de formació ocu-
pacionals, elaborado de butlletins informatius, etc. A 
Brasil hi ha 112 nuclis de base. 
Des de I 'any 1986, el MNMMR organitza cada tres anys 
un Encontró Nacional de Meninos e Meninas de Rúa 
amb la participació de tots els nuclis de base distribuits 
al Brasil, amb infants escollits peí seu propi nucli com a 
portaveus i representants. 
També participen al Encontró delegacions d'ado-
lescents i educadors d 'altres paísos per tal d 'intercanviar 
experiéncies amb els infants del MNMMR. 
L'any 1994, MNMMR va rebre el Premi Príncep 
d'Astúries peí seu treball de defensa de la infancia i 
1 'adolescencia. 
MOVIBAIX 
La Laia és una deis 800 monitors i monitores de Movibaix 
que de manera voluntaria i/o professional treballen en 
el Centre d'Esplai del seu barri, amb infants i adolescents, 
amb l'objectiu d'avan9ar en la construcció d'una societat 
millor, és una tasca educativa basada en la transmissió 
de quatre grans valors, la utopia, la iniciativa, la felicitat 
i la solidaritat. 
Movibaix és un moviment educatiu en el temps Iliure 
infantil i juvenil del Baix Llobregat i l'Hospitalet de 
Llobregat. 
Avui Movibaix és una realitat de 37 entitats d'esplai 
que desenvolupen la seva tasca educativa en el temps 
Iliure en 17 poblacions diferents de la comarca amb 7.000 
infants i joves. Movibaix també participa i impulsa 
conjuntamentamb d'altres moviments comarcáis i cen-
tres d'esplai de Catalunya, la Federació Catalana de 
l'Esplai. 
Movibaix i les entitats que en formen part son as-
sociacions sense afany de lucre que realitzen un servei 
públic des de la iniciativa social. Aquesta identitat 
associativa aporta independencia i és un element de 
participació democrática d'un gran valor social. 
Els Centres d'esplai son entitats que treballen per a 
l'educació integral deis infants i joves, en el temps Iliure, 
amb una forta vinculació al territori, sobre la base 
d'equips de voluntaris i voluntarles i professionals. 
El concepte d'educació de les entitats de Movibaix és 
integral, dones afecta a tots els aspectes de la 
personalitat deis infants (psicomotrius, intel-lectuals i 
afectius) i també és global perqué es desenvolupa a 
partir de tot tipus d'activitats (esportives, medi-
ambientals, lúdiques, artístiques,...). 
Els quatre eixos de l'acció educativa son; la interrelació 
amb el medí, l'activitat experimental i creadora, la 
collectivitat, i 1'autonomía personal i l'índividu. 
Aquesta acció educativa es porta a terme de forma di-
vertida, creativa i solidaria. 
Movibaix treballa per reducació d'uns valors personáis 
i per una societat mes justa i mes humana. Treballa en 
aquest context per la identitat cultural i lingüística, per 
la ínterculturalitat, la participació democrática, l'educació 
ambiental, l'educació no sexista i per l'educació 
integradora de les disminucions i marginacions. 
CAIVIPANYA D'AJUDA ALS INFANTS 
DEL CARRER DEL BRASIL 
La Laia i els seus companys í companyes de Movibaix, 
els joves de les entitats i llurs famílíes, son sensibles a 
les diferents sítuacions d'injusticia que es donen arreu 
del món i en especial a lagreu sítuació que pateixen els 
infants de carrer de Brasil. 
En Marcus i els seus companys i companyes del 
Movimenío son sensibles i están compromesos amb 
els problemes del seu país i están treballant per 
aconseguir millorar la situació deis Meninos e Meninas 
de Rúa. 
Movibaix i el MNMMR treballen en l'educació en el 
lleure d'infants i joves, pero a paYsos diferents í en 
condicions diferents. 
Els infants de Brasil i el MNMMR els cal ajuda. Els 
joves catalans i Movibaix estem en situació de poder 
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dona'ls, per aixó hem decidit comprometre'ns amb ells i 
la seva causa, iniciant així la Campanya d'ajuda ais 
Infants de Cairer de Brasil. 
La Campanya d'ajuda ais infants de carrer de Brasil és 
una acció de cooperació internacional que té com a 
objectiu principal aconseguir la solidaritat de la societat 
catalana i molt especialment deis adolescents envers la 
situació deis infants i adolescents de can-er de Brasil. 
A partir dé di verses trobades enti-e el Movimento Na­
cional de Meninos e Meninas de Rúa de Brasil amb 
Movibaix es va anai- definint el projecte de collaboració 
entre aqüestes entitats. 
Aquest projecte de coMaboració es concreta, en un pri­
mer moment, en la participado d'una delegado 
d'adolescents i educadors del Baix Llobregat i 
l'Hospitalet de Llobregat en el IVEncontró de Meninos 
e Meninas de rúa que organitza cada tres anys el 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rúa a 
Brasilia. 
En una segona fase, el projecte de coMaboració es 
concreta en un campanya de recolzament al MNMMR 
que té dues vessants: 
- Donar diíusió a la situació deis infants de carrer de 
Brasil 
- RecoUii- fons per la creació de dos nuclis de base (cen­
tre d'esplai) per infants de carrer ais barris de Santa 
Marta i Jacarepaguá de Rio de Janeiro. 
FiTXA TÉCNICA 
Nom del projecte: Campanya d'Ajuda ais infants de 
carrer de Brasil. 
Naturalesa del Projecte: Participado d'un grup 
d 'adolescents de Movibaix en el IV Encontró Nacio­
nal de Meninos i Meninas de Rúa i Campanya de 
Recolzament ais infants de carrer de Brasil. 
Entitats organitzadores del projecte: Movimento Na­
cional de Meninos e Meninas de Rúa i Movibaix 
Participants: 37 entitats d'esplai del Baix Llobregat i 
L'Hospitalet de Movibaix, 7.000 infants i joves, 800 
educadors. 
Objectius 
Per la seva doble vessant, educativa i social albora, la 
Campanya es planteja assolir objectius a aquests dos 
nivells. 
Objectius socials 
- Aconseguir sensibilitzar a la societat catalana enfront 
la infancia i l'adolescéncia del Brasil en situació de risc. 
- Denunciar la situació de marginado i violencia envers 
ais nens i nenes de carrer a Brasil. 
- Aconseguir difondre la tasca que porta endavant el 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rúa de 
Brasil. 
- Aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovi una 
resolució en suport ais nens i nenes del carrer al Brasil. 
- Aconseguir la defensa deis drets de ciutadania deis 
infants i adolescents. 
- Aconseguir recollir fons per a la creació i sosteniment 
deis nuclis de base ais barris de Santa marta i 
Jacarepaguá de Rio de Janeiro 
Objectius educatius 
- Que els adolescents del Baix Llobregat es sensibilitzin 
enfront de la infancia i adolescencia del Brasil en situació 
de risc. 
- Que els adolescents aprofiíndeixin en el debat sobre 
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els drets humans i la defensa de la infancia malti-actada. 
- Que els adolescents auibin a conéixer i valorar la tasca 
que duu a ternie el Movimento Meninos e Meninas de 
rúa. 
- Que els adolescents s'interessin per les tasques 
voluntáries i la cooperació internacional. 
FASE D'ORGANITZACIÓ IPREPAJEIACIÓ: 
rV ENCONTRÓ A BRASÍLIA 
El JV Encontró Nacional de Meninos i Meninas de 
Riia és va realitzar a Brasilia del 4 al 7 d'octubre de 1995. 
Aquesta gran ti-obada té una periodicitat de tres anys. 
Selecció deis participants en el viatge a Brasil 
Per participar en el viatge vam seleccionar 11 ado-
lescents, entre els 15 i els 17 anys procedents de cen-
tres d'esplai de Movibaix, que s'impliquessin en aquest 
projecte i per tant amb un perfil particular que els permetis 
aprofitai- el máxim 1 'experiencia i, albora, exercir un efecte 
multiplicador a la tomada. 
Per aixó, els criteris que es van teñir en compte van ser: 
maduresa i equilibri al nivell de la seva edat, habilitat 
per a comunicar-se i empatia, sensibilitat vers l'entom i 
les situacions d'injusticia, carácter obert i cordial. 
D'altra banda, era molt important comptar amb 
1' autorització de la seva familia per a realitzar una activitat 
molt extraordinaria, la qual els va apartar durant uns 
dies deis estudis habituáis. Per aixó, tant o mes important 
que 1 'adolescent ha estat la seva familia: la capacitat 
d 'aquesta per sintonitzar i solidaiitzar-se amb el projecte, 
per col-laborar activament i acceptar de jugar un cert 
paper difusor. 
També es va realitzar un treball molt important de 
preparació deis adolescents i les families participants 
en el projecte. Básicament a partir de 4 trobades amb el 
grup d'adolescents (3 dissabtes matí i 1 cap de setmana) 
i dos reunions amb les families. 
FASE DE PARTICIPACIÓ EN EL IV ENCONTRÓ 
NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RÚA 
ReportatgedeTV3 
Aquest reportatge ha estat premiat amb el Premi Ondas 
Internacional de 1996. 
Durant tot el viatge ens va acompanyar un equip de 
TV3 per fer un programa sobre la Infancia al Tercer Món. 
Aquest programa estava dintre de la serie de reportatges 
«Les coses com son» sobre la visió deis adolescents 
davant deis problemes del món. Aquest programa es 
va emetre el 20 de febrer de 1996. 
Amb 1 'equip de TV3 vam realitzar tres reportatges: 
En e\ primer reportatge vam conviure durant tot un dia 
amb uns infants de carrer. Vam poder estar amb ells en 
els Uocs que dormien, vam menjar amb ells i vam poder 
comprovar les condicions de vida tan dures que 
pateixen. Vam constatar que el problema de l'addició a 
les drogues és molt important: les drogues els hi 
serveixen per no patir fred ni gana. En el segon 
reportatge vam anar visitar un projecte on exnens de 
carrer treballen i estudien per finan9ar-se xm pis per viure. 
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Aquest projecte representa una sortida per aquests 
infants. Aquest ex-nens de carrer no volien que es sabes 
que elIs havien estat vivint al carrer i sois van deixar fer 
el reportatge quan van saber que no sortiria a TV a 
Brasil. 
En el tercer reportatge vam anar a visitar una escola 
privada ainb infants amb un niveil económic similar al 
nostre. Tots ells havien patit alguna vegada algún acte 
delictiu deis infants de carrer. El diáleg amb aquests 
adolescents ens va servir per poder teñir una visió glo-
bal de la situació a Brasil. 
L'experiencia d'aquests tres reportatges va ser molt 
valuosa per teñir una visió global de la situació deis 
infants de carrer i la situació económica i social de 
Brasil. 
Relació amb els infants del Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rúa 
La nostra delegado va arribar uns dies abans de 1 'inici 
de VIV Encontró Nacional de Meninos e Meninas de 
Rúa. aixó ens va permetre conéixer mes directament ais 
nois i noies que formaven part de la Comissió d 'animació 
del Movimento. Aquests nois i noies representants 
deis diferents Estats de Brasil conjuntament amb 3 
educadors van ser els encarregats de l'organització de 
les activitats de I'IVEncontró. La Comissió d'animació 
és també l'órgan de participado deis infants del 
Movimento. 
Aquests nois i noies en la seva majoria son ex-infants 
de carrer que van poder soitir del carrer grácies a la 
tasca educativa deis educadors del Movimento. En 
aquests moments la majoria están treballant per mantenir 
a les seves famílies i participen molt activament en el 
Movimento ajudant a altres infants a sortir del carrer. La 
relació amb els nois i noies de la Comissió d'animació 
va ser molt important tant a niveil de relació entre els 
adolescents com per poder conéixer i entendre tota la 
tasca educativa del Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rúa. 
Participació al IV Encentro de Meninos e Meninas de 
Rúa de Brasil: Quero educa^áo para ser cidadáo! 
Com a delegado catalana vam participar activament a 
totes les activitats de V¡VEncontró de la mateixa mane-
ra que les altres delegacions deis estats brasilers. Vam 
participar en els tallers, plenaris, presentacions de les 
diferents delegacions, etc. 
L 'Encontró és básicament una gran festa on culmina la 
campanya que es treballa en tots els nuclis de base de 
les localitats i deis estats de Brasil. El lema d'aquest 
Encontró era: Quero educagdopara ser ciuladao (Vull 
educació per ser ciutadá), VEncontró serveix per a que 
es reuneixin prop de 1.000 infants i adolescents que 
viuen al carrer o que havien viscut anteriorment i així es 
sentin part d 'un moviment. També és I 'acte extern mes 
important que té ressó en els mitjans de comunicado ¡ 
en les autoritats. 
VEncontró és un acte pie d'emotivitat on la for9a de 
tots els infants els encoratja per seguir lluitáhfpei- canviar 
la seva situació. 
El nostre principal objectiu participant en ¡'Encontró 
era expressar la nostre recolzament i sol idaritat amb els 
infants del carrer. Ens vam sentir molt acollits per totes 
les delegacions participants en la trobada, la relació va 
ser molt intensa i emotiva. 
Presentació de la delegació catalana 
Una de les activitats de I'Encontró va ser la presentació 
de les delegacions internacionals. La nostra presentació 
va consistir en una representado deis valors de 
Movibaix relacionats amb mostres de la cultura catala-
na. 
Així vam representar: 
- El valor de la Utopia amb una representado de 
Castellers. 
- El valor de la Iniciativa amb una representació de 
Diables. 
- El valor de la Felicital amb una representació deis 
Capgrossos. 
- El valor de la Solidaritat amb una Sardana. 
Vam acabar l'acte formant la páranla Solidaritat amb 
cátala i amb portugués. 
Visita al Project&«Casa Aperta» 
de r Ajuntament de Brasilia 
A Brasilia vam teñir opbrtunitat de conéixer un deis 
pocs programes de I 'administració per ajudar ais infants 
de carrer: la «Casa Aperta». En aquesta casa els nens i 
nenes poden entrar i sortir quan volen, teñen menjar, 
poden dormir i també hi ha una escola adaptada ais 
seus coneixements. Té una capacita! per 30 o 40 infants 
i adolescents que van canviant a mida que ells decideixen 
anar-h¡. Quan están a la Casa han de seguir unes normes 
que ells mateixos van acordar. La principal norma és no 
drogar-se ni entrar amb drogues. 
Els nens i nenes de la «Casa Aperta» valoren altament 
el treball deis educadors, pero vam poder constatar que 
treballen amb molt pocs recursos, i funciona princi-
palment per la dedicado i motivació deis propis 
educadors, moltsd'ells vinculatsal Movimento Nacio-
nal de Meninos e Meninas de Rúa, 
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Valoració amb el grup d 'adolescents catalans 
Una de les activitats que vam realitzar diáriament durant 
tot el viatge i després a la tornada ha estat la valoració 
de les experiencias viscudes. Les valoracions van ser 
molt enriquidores i fonamentals per poder anar 
interioritzant 1'experiencia i els valors viscuts. 
Sense les valoracions els adolescents no haguessin 
pogut canalitzar totes les vivéncies en relació a la 
situació deis infants de carrer que van poder viure 
directament. 
En aquest sentit, el grup d'adolescents catalans van 
respondre durant tot el viatge molt bé; entenen la 
situació, relacionant-se amb els infants brasilers, 
expressant la seva solidaritat i també donant infonnació 
sobre Catalunya i la situació deis infants aquí. 
Amb aquest viatge els 11 adolescents catalans van 
aprendre i interioritzar molts valors com la solidaritat i 
també van valorar mes el que ells teñen aquí: familia, 
amics, escola, esplai, etc. 
FASE DE LA CAMPAN Y A DE RECOLZAM ENT ALS 
INFANTS DE CARRER DE BRASIL 
Per tal de fer difusió de la Campanya i recollir diners per 
poder crear els 'Nuclis de Base de Santa Marta i 
Jacarepaguá a Rio de Janeiro, s'han posat en marxa 
diferents activitats i s'han elaborat materials de suport 
a la Campanya. 
Difusió global de la Campanya 
Fer difusió de la problemática que pateixen els Meninos 
i de la Campanya d'Ajuda els Infants de Carrer han 
estat els dos grans objectius del Projecte. És per aquest 
motiu que al llarg d'aquest temps s'ha intentat que el 
tema tingues el máxim ressó en els mitjans de 
comunicado, tantpremsa com televisió. 
Es va fer el programa Les Coses com son de TV3, que va 
sortir en dues ocasions, en el moment del viatge va ser 
noticia en programes informatius de Televisió de 
Catalunya, ha estat publicat en diverses ocasions com 
a noticia a: Diari de Movibaix, VAvui, Diari de 
L 'Jiospitaleí, El Periódico, La Vanguardia, El Far del 
Llobregal, L'Express, VAquí, diversos butlletins 
municipals, revistes i publicacions d'entitats i 
associacions de la comarca, ames de la premsa brasilera. 
La captació de diners per a la creació d'un nucli de base 
a Rio de Janeiro ha estat un altre gran objectiu de la 
campanya i per tal d'unificar criteris es va obrir el compte 
coiTentaLaCaixadePensionsnúm. 3071-76-2100721010, 
per tal de facilitar, amb un únic missatge el lloc on la 
gent podia fer els seus donatius. 
Aquest compte corrent segueix recollint encara les 
nombroses aportacions d'entitats i particulars. 
Exposició Meninos e Meninas de Rúa i Xerrades-
Conferéncies 
L'exposició consisteix en sis plafons de 80 x 190 cms 
(verticals) amb fotografíes, esquemes i textos. Ha estat 
elaborada amb l'objectiu de difondre la problemática 
deis infants de carrer al Brasil, per a que entitats, 
associacions, escoles, instituts, ajuntaments la puguin 
exposar durant un máxim d'una setmana. Va acom-
panyada de fulletons informatius de la campanya per 
repartir entre els visitants i inclou la seva presentació 
per part d'un membre de Movibaix. 
S'han organitzat xerrades i conferencies a entitats, 
escoles, instituts i associacions de diferents poblacions 
que ho solliciten, amb la participado d'algun deis joves 
que varen anar al Brasil, amb el suport del vídeo del 
programa de TV3 Les coses com son i un muntatge amb 
diapositives del viatge. 
Les poblacions on s'han organitzat xerrades i ha estat 
l'exposició son: a Barcelona a El Prat de Llobregat, a 
Sant Esteve de Sesrovires, a Martorell, a Gavá, a Sant 
Vicen9deis Horts, a Vilanova i laGeltrú, a l'Hospitalet 
de Llobregat, a Sant Joan Despí, a Masquefa, a Sant 
Andreu de la Barca, a Cornelia de Llobregat i a Sant 
Feliu de Llobregat. En l'actualitat s'estan concreten 
demandes en altres poblacions. 
Així mateix, nombrosos instituts de secundaria han 
integrat la proposta dins deis crédits variables que 
segueixen els seus alumnes. 
També s'han editat unes postáis solidarles per vendré 
en els llocs on es fan les xerrades, on estava l'exposició 
o en altres actes i festes. 
El leu canvi pot canviar el seu món. 
Campanya de les guardioles solidáries 
Les guardioles solidáries és una activitat que consisteix 
en la repartido de guardioles pintades pels infants deis 
centres d'esplai en botigues, caixes, bañes i diferents 
llocs de la ciutat amb l'objectiu de recollir el canvi deis 
consumidors sota el lema El leu canvi pot canviar el 
seu món. Les guardioles s'acompanyen amb tríptics i 
cartellsexplicant la campanya per tot el poblé. L'objectiu 
és que els grups de joves deis espiáis es responsabil itzin 
del repartiment i recollida d'aquestes guardioles i que 
moltes persones a través de les botigues on van a com-
prar sápiguen de la campanya d'ajuda ais infants de 
carrer i puguin fer un donatiu. En aquesta activitat 
s'implica al máxim de collectius possibles. Els infants 
mes petits, a partir d'una activitats de sensibilització 
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pinten les guardioles que després es posaran en els 
comer90S. Els joves es responsabilitzen de la coMocació 
i seguiment deis establiments del barrí. I els comerciants 
es presten a teñir la guardiola i fer-ne diñisió entre els 
seus clients. Es fa un acte de cloenda de la campanya 
on es realitza la trencada pública de guardioles i el 
recompte deis diners recaptats. A1'acte participen totes 
les persones que han intervingut a la campanya i la 
trencada s'inicia en els casos que és possible per 
1'Alcalde o altres personalitats de la població. 
També dins de la campanya s'organitza en algunes 
poblacions un sopar solidan, de cuina brasilera, amb 
l'objectiu de recoUir diners i sensibilitzar de la proble-
mática i dirigit a tota la població i amb la participado de 
joves que varen anar al Brasil. 
En tots aquest actes s'intenta implicar el máxim 
d'associacions, escoles, instituts i ajuntaments, d'una 
banda per fer una major difusió i per altre per a que facin 
seu el projecte en la mida que els sigui possible. 
Hi ha unes altres activitats que cada població incorpora 
a la campanya en fimció deis criteris deis centres d'esplai 
que la porten a terme, Gimcana Solidaria, Tallers de 
Capoeira, El Mercat Solidan... 
Aquesta campanya s'ha dut a terme a Sant Joan Despí, 
Cornelia de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Andreu de la Barca fins al 
moment. 
Vídeo deis Meninos e Meninas da Rúa 
Sota el títol de Lligams, Solidaritat amb els infants de 
carrer del Brasil: una proposta educativa per a infants 
i adolescents hem editat im vídeo que en forma de 
document audiovisual recull tota la feina que s'ha fet 
des de l'inici del projecte fins l'actualitat. Aquest mate-
rial ens ha de permetre poder explicar la proposta 
pedagógica que hem treballat, la metodología educati-
va que utilitzem, les campanyes locáis que s'han realítzat, 
i les vivéncies, intervencions i experiéncies deis infants, 
adolescents i monítors i monitores que han estat 
treballant peí projecte. 
La Festa del Maig. Acte central de la Campanya 
d'Ajuda ais Infants de Carrer de Brasil 
Movibaix organítza cada any la Festa del Maig en el 
Pare de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat. La Festa 
és una gran actívitat lúdica que dura tot el día i que 
reuneix mes de 15.000 infants í famílies. L'edició passada 
es va celebrar el día 18 maig i va teñir com a lema central 
la Campanya d'Ajuda ais Infants de Carrer de Brasil. 
Durant la Festa s'organitzaren diverses activitats 
lúdiques pels infants i els joves. Es va muntar un plato 
de TV on es podien fer declaracions en favor deis infants 
de carrer i peí que passaren centenars d'infants, joves, 
monitors i monitores, pares i mares... i una gran acció 
d'expressió plástica entom al tema. Es va fer també un 
gran joc de descoberta deis infants de carrer en la que 
participaren mes de 400 adolescents i joves. 
iíi*i: 
Com a actívitat «estrella» va haver-hi im gran acte cen-
tral a favor deis infants de carrer. 
Durant tota la setmana anterior i el mateix diumenge de 
la Festa várem comptar amb la presencia d'una delegado 
d'adolescents i educadors del Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rúa. Varen participaran 
activament durant tota la setmana en diferents activitats 
i visites a entitats de tota mena i a mitjans de 
comunicació per tal de donar ressó i fer pública denuncia 
de la situació. 
Meninos dormindo na rúa 
Nando Neves / Imagens da térra 
Rio de Janeiro, 1990 
http://www.j ca. apc. org/'"imagens/port/numero/24 .htm 
A Internet trobareu altres adreces sobre els col-lectíus 
que Iluiten pels drets deis infants brasilenys 
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PERSPECTIVES DE FUTUR 
Després de dos anys d'intens i emocionant treball ens 
plantegem ai-a noves fites de treball a desenvolupar al 
Uai-g del 1998. Aqüestes línies son: 
- Realització d'un camp de treball per a monitors i 
monitores, que serveixi per a recolzar mitj an9ant perso­
nal qualificat la feina que s'está fent amb els meninos i 
meninas ais nuclis de base que hem contribuít a crear. 
Aquest camp de feball es realitzará a l'agost del 1998 i 
tindrá com a objectiu principal l'intercanvi educatiu entre 
els educadors del MNMMR i del Movibaix. 
- Participació d'una delegació de 12 d'adolescents 
catalans per participar al V Encontró Nacional de 
Meninos e Meninas de Rúa, que es realitzará a Brasilia 
el mes de novembre de 1998. Amb aquest projecte 
pretenem continuai" la línia de sensibilització i de treball 
educatiu amb els joves del Movibaix i de la Federado 
Catalana de l'Esplai. 
- Continuar- la tasca de denuncia i sensibilització de la 
situació tremendament injusta que viuen 7 milions 
d'infants al Brasil, recolzant i paiticipant en les xerrades, 
sopars i actes de tota mena que entitats, escoles i 
institucions organitzen, posant a disposició d'elles una 
exposició itinerant, el vídeo «Lligams» i tríptics 
explicatius. 
- Mantindrem també oberta el compte bancari (Caixa de 
Pensions núm. 3071 -76-2100721010) per tal de seguir 
donant recohament económic ais nuclis de base de 
Santa Marta i Jacarepaguá i poder finan9ar-ne tm tercer 
a Rocinha, a Rio de Janeiro, el barri de faveles mes gran 
de Sudamérica on viuen 400.000 persones en condicions 
molt dures. 
UN DESIG D'ESPERAN^A 
En Paulo está content per qué ara té uns nous amics i 
amigues a l'altrepunta del món. Una gent que se Testima 
i en els que pot confiar, sap que no el deixem sol, que 
ens recordem cada dia de la seva Iluita i que cada dia 
Iluitem per a que tothom se'n recordi d'ells, Iluitem per 
a que ell i els 7.000.000 d'infants que viuen al carrer al 
Brasil aconsegueixin ser uns ciutadans de pie dret en el 
seu país, en el món. 
En Roger está content, té una nova preocupado, mes 
feina a fer, pero está content, dones sap que a Catalunya 
som 6.000.000 de persones per ?judar ais Meninos e 
Meninas de Rúa, sap que hi ha esperan9a, que les co­
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Favela Santa Marta, 18 de mar? de 1997. 
Foto: Mo\ibaix 
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